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民 族 名 番 号
民 族 名
1 1 0 2 毒 矢
1 1 0 3 弓 矢
1 1 0 7 は ね な わ
1 1 0 8 く く り な わ
1 1 0 4 四 つ 手 網
1 2 0 5 筌
1 2 1 5 く わ
1 3 0 3   ヤ ム イ モ 栽 培
1 3 0 4   サ ツ マ イ モ 栽 培
1 3 0 7   オ カ ボ 栽 培
1 3 0 8   赤 米
1 3 0 9   雑 穀 栽 培
1 3 1 0   水 稲 栽 培
1 3 1 1   階 段 状 耕 地
1 3 1 2   焼 畑 耕 作
1 3 1 4   唐 ス キ
1 3 1 5   く わ
1 3 1 8 　 牛 踏 み 脱 穀
1 3 2 0 　 家 畜 ニ ワ ト リ
1 3 2 1 　 家 畜 ブ タ
1 3 2 2 　 家 畜 水 牛
1 3 2 3 　 家 畜 牛
1 3 2 4   初 穂 刈 り 儀 礼
1 3 2 5   刈 り あ げ 儀 礼
1 6 0 1 頭 上 運 搬
1 6 0 2 頭 部 支 持 背 負 い 運 搬
1 6 0 3 天 秤 棒
1 6 0 4 肩 掛 け 運 搬 具
2 2 0 5 膝 折 柄
2 2 0 6 中 間 鞘 つ き 着 柄
2 2 0 7 垂 直 柄
2 2 0 8 た が 式
2 2 0 9 樹 脂 着 柄 法
2 6 0 1 笊
2 6 0 5 竹 製 か ご
2 6 0 6 取 っ て つ き か ご
2 7 0 1 製 鉄 技 術
2 7 0 2 職 業 的 鍛 冶 屋
2 8 0 3 弓
2 8 0 4 い し ゆ み
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